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Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia 
XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych  
Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 24-25.05.2018 
 
Co zrobić z nadmiarem literatury… 
 60. – 4088 
 80. – 8795 
 2000-2009 - 18625 
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Web of Science Core Collection 
 Science Citation Index Expanded (SCIE) – od 1900 
 Social Sciences Citation Index (SSCI) – od 1900 
 Arts & Humanities Citation Index (AHCI) – od 1975 
 Conference Proceedings Citation Index-Science – od 1990 
 Conference Proceedings Citation Index-Social Science & 
Humanities – od 1990 
 Book Citation Index-Science – od 2005 
 Book Citation Index-Social Sciences & Humanities – od 2005 
 Emerging Sources Citation Index – od 2015 
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Emerging Sources Citation Index 
 Włączenie treści regionalnych. 
 Lepsza widzialność nowych pól badawczych. 
 Większa ilość danych. 
 Konkurencja (?) 
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Emerging Sources Citation Index 
Kryteria włączenia do bazy: 
Standardy wydawnicze 
 Proces recenzji 
 Etyczne praktyki wydawnicze 
 Wersja elektroniczna 
 Metadane w języku angielskim 
Zawartość 
 Czy zawartość jest nowa/unikalna i czy odbiorcy domagali się 
tych treści? 
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ESCI vs SCI/SSCI/AHCI 
 Ten sam zestaw danych. 
 Ten sam zestaw funkcji. 
 Te same możliwości wyszukiwawcze. 
 Pełne indeksowanie od okładki do okładki. 
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ESCI vs SCI/SSCI/AHCI 
 Spełnienie tylko minimalnych kryteriów. 
 Od 2015 roku (docelowo archiwa od 2005) 
 Czasopisma o istotnym znaczeniu regionalnym 
wybrane przez regionalnych redaktorów. 
 Brak IF 
 Czasopisma z SCI/SSCI będą miały IF wyliczany z 
pominięciem danych z ESCI. 
 Dane z ESCI nie są brane pod uwagę do Essentials 
Science Indicators oraz InCites. 
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Emerging Sources Citation Index 
 7340 czasopism -  
 102 kraje 
Europa; 4093; 
56% 
Ameryka Płn.; 
1342; 18% 
Azja; 964; 13% Ameryka Płd.; 
606; 8% Australia i 
Oceania; 225; 
3% 
Afryka; 110; 
2% 
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Emerging Sources Citation Index 
 Anglia (1487 czasopism)  
 Stany Zjednoczone (1079) 
 Hiszpania (543) 
 Holandia (369) 
 Niemcy (270) 
 Włochy (266) 
 Brazylia (241)  
 Szwajcaria (205) 
 Polska (196/145) 
„Polskie” czasopisma: 
• Hungarian Journal of Industry 
and Chemistry 
• Nordicom Review 
• Latvian Journal of Physics and 
Technical Sciences 
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Polskie czasopisma w ESCI 
 145(143) tytuły 
 15926 rekordów (1,91%) 
 2015-2018 
 ponad 2/3 z nauk ścisłych, 33 – nauki społeczne i 
humanistyczne  
 czasopisma Open Access (87 + 33) 
 język angielski (85%) i polski (14%) 
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Autorzy w polskich czasopismach 
 Polska  – 9920 (62%) 
 Indie  – 517 (3,2%) 
 Słowacja  – 466 (2,9%) 
 USA  – 457 (2,8%) 
 Czechy  – 351 (2,2%) 
 Turcja  – 341 (2,2%) 
 Niemcy  – 321 (2%) 
 Ukraina  – 291 (1,8%) 
 Iran  – 273 (1,7%) 
 Anglia  – 260 (1,6%) 
+ 117 krajów 
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Instytucje afiliujące 
 Politechnika Śląska (422 rekordy) 
 Akademię Górniczo-Hutnicza (363) 
 Uniwersytet Medyczny w Łodzi (334) 
 Uniwersytet Jagielloński (326) 
 Politechnika Warszawska (312) 
 Uniwersytet Łódzki (299) 
 Uniwersytet Medyczny w Lublinie (291)  
 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (285) 
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika (249) 
 Politechnika Częstochowska (247) 
 Śląski Uniwersytet Medyczny (234) 
 Uniwersytet Warszawski (232) 
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Cytowania czasopism 
 3986 (25%) artykułów cytowanych (1-41) 
 8751 cytowań 
 Indeks Hirscha – 17 
 11 czasopism bez cytowań 
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Prace cytujące – pochodzenie autorów 
6941 źródeł 
 Polska – 2583 (37,2%) 
 Chiny – 647 (9,3%) 
 USA  – 643 (9,3%) 
 Niemcy – 295 (4,3%) 
 Włochy – 294 (4,2%) 
 Słowacja – 263 (3,8%) 
 Anglia – 248 (3,6%) 
 Czechy – 216 (3,1%) 
 Indie  – 212 (3%) 
+ 111 krajów 
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Podsumowanie 
 ESCI szansą dla wielu czasopism. 
 Polskie czasopisma wciąż bardzo… polskie. 
 Konieczna dalsza praca nad umiędzynarodowieniem. 
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 Dziękuję za uwagę 
aneta.drabek@ciniba.edu.pl 
